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ANTEQUERA CONMEMORA LA SEMANA SANTA 
:: CON SUS FAMOSAS PROCESIONES :: r . 
¡ Antequera está de en-
horabuena ! Satisfecha y 
sonriente, se apresta a ce-
lebrar las fiestas tradicio-
nales, dispuestaa manifes-
tar su. fervor y devoción;: 
a dar claras muestras de 
su esplendidez; a desbor-
dar, en fin, sU alma entera 
con todas sus alegrías y 
sentimientos religiosos ca-
racterísticos, en un pleno 
y asombroso alarde, capaz 
de causar admiración y 
entusiasmo al espectador 
que por primera vez asis-
tiera a las procesiones an-
tequeranas. 
Ha bastado que las dis-
persas lucecillas. de amor 
a la patria chica que vive 
en los pechos antequera-
nos, se unieran en apreta-
do haz, para que surgiera 
la gran hoguera y el entu-
siasmo prendiera en todos 
los corazones; y de la fu-
sión de voluntades en el 
gran crisol del alma local, 
ha salido este hermoso es-
pectáculo de la estimula-
dora pugna de una'rivali-
dad noble ; pugilato de 
grandeza, fervor y entu-
siasmo; derroche de lujo, 
arte y gusto; de todo lo 
cual resultará el magnífico 
y espléndido culto públi-
co de los próximos días 
santos de la Pasión, que 
vamos a presenciar. 
El programa trazado 
responde a lo que en An-
tequera debe ser la Sema-
na Santa. Despiertan las 
cofradías olvidadas, y de 
las hornacinas empolva-
das de nuestros más histó- ' 
ricos templos se sacan las imágenes ve- reconstruye el grandioso monumento cabe, porque 
nerandas;que en ellas yacieron siglos; se de San Pedro; resucítase la desaparecida lleza la mujer 
BUSTO DE LA VIRGEN DE LA PAZ, PRECIOSA ESCULTURA 
DE MARTÍNEZ MONTAÑES 
procesión del Rosario, en 
que lucen monumentales 
faroles, admirables obras 
de cristalería; y, persistien-
do en su costumbre inin-
terrumpida, las arch ico ira-
días famosas de * Arriba > 
y «Abajo* renuevan, tro-
nos y ornamentos en un 
constante alarde de muni-
ficencia. 
No fué preciso más sino 
que unos hombres aman-
tes de la ciudad se cons-
tituyeran en Junta per-
manente, con voluntad 
verdadera de hacer, para 
que todo fuera organiza-
do como debía serlo, y las 
fiestas tuvieran atractivo. 
Ahora, aunque fracasaren 
éstas, por el tiempo o por 
otros factores inevitables, 
la experiencia se r í a un 
éxito, suficiente para esti*-
mular la labor de esa Jun-
ta benemérita. 
' oQo 
¡Domingo de Ramos! 
Sale EL SOL por Anteque-
ra llevando en sus páginas 
algunas de las imágenes 
veneradas, y quisiera ser 
cantor de las alegrías de 
esta tierra, de la emoción 
estética de sus fiestas ge-
nuinas, y llevar a todas 
partes ja nota fidelísima 
de todo esto, que es tan 
propio como inexpresable. 
¡Fiesta de las palmas sim-
bólicas! Suenan las cam-
panas los toques de Ofi-
cios, y las calles presentan 
un espectáculo animado. 
¡Paso, que viene el airón 
triunfal de la mantilla es-
pañola, más graciosa, si 
en ella envuelve su be-
antequerana! 
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FIGURAS DE LA PASIÓN :: AL PIE DE LA CRUZ 
•ÍDavía Magdalena 
¡Ha muerto mi jesús! Flo-
res, cerrad vuestros pétalos, 
retirad vuestro aroma; si un 
día, cuando pecadora, ador-
nabais con vuestros bellos 
colores mis cabellos tenta-
dores; si con vuestro aroma 
regué arrepentida los divi-
nos pies de mi jesús; si mez-
cladas con palmas y olivas 
cubríais el paso de mi Amado 
a su entrada en jerusalén, 
ahora cerrad vuestros péta-
los, retirad vuestro aroma: 
¡mi jesús ha muerto! 
Aquellos ojos que derri-
tieron con sólo una mirada 
el hielo de mis pecados, ya 
se cerraron; aquellas manos 
divinas que puestas sobre mi 
cabeza absolvieron mis cul-
pas, no se mueven; aquellos 
labios que con dulzura derra-
maron en mi alma el bálsamo 
del perdón, ya no se abren. 
¡Ha muerto mi Jesús!..,; y la mujer 
escultural, la del rostro de belleza 
sin igual, deja correr a torrentes sus 
lágrimas ardientes, de arrepentimiento 
sincero; sus cabellos cubren casi por 
completo su faz angustiosa; aún exhalan 
aroma exquisito; con ellos secó los pies 
de Aquél que ya no existe...; y repite 
sin cesar: ¡Mi jesús ha muerto! 
QUE 
PASO DE LA SANTA CRUZ DE JERUSALÉN, 
FIGURA EN LA PROCESIÓN DEL VIERNES SANTO 
^uan 
¡Ha muerto mi Maestro! Pajaritos de 
los bosques, cesen vuestros trinos; 
detened vuestros cursos, rítmicas co-
rrientes de los ríos sagrados; Aquél 
que cubrió de suave plumaje vuestro 
cuerpecito tierno; Aquél que en vues-
tras aguas posó sus divinos pies sin 
sumergirse en ellas; Aquél que derra-
mando sobre el Evangelista vuestra 
agua la convirtió en Sacramento de 
redención, ya no existe. ¡Ha muerto 
mi Maestro! 
Clavados, aquellos pies que corrían 
en busca de pecadores; cubiertos de 
sangre, aquellos hombros divinos donde 
Contrición 
Pequé, Señor; mi alma dolorida 
vuelve hacia Ti con arrepentimiento, 
como vuelve a lucir tras la tormenta 
el claro azul del bello firmamento. 
Asi en la tempestad de mis pasiones 
que nublaron el cielo de mi alma, 
brilla otra vez el firmamento puro, 
torna otra vez la bienhechora calma. 
Engañado corrí tras los placeres, 
cegóme el oropel de la grandeza, 
crei encontrar en el amor mundano 
fe, esperanza y amor: más, ¡oh tristeza! 
A quien amé, flnjióme que me amaba; 
en quien crei, vendióme con falsia; 
esperé en vano la promesa ansiada... 
esperó en vano la esperanza mia. 
¿Qué es la gloria fugaz de los sentidos? 
Estela que un instante luce y muere... 
Tu amor es como el dardo de Teresa 
que hiriendo goza y que gozando hiere. 
Por eso al ver mi pecho desgarrado 
del agudo dolor del bien perdido; 
al ver todas las dichas y placeres 
en hielos y dolores convertidos, 
vengo otra vez a Ti, Jesús amante, 
a ofrecerte la enmienda de mi vida... 
que toda la frialdad que en mi alma hallaste 
en fuego has de encontrarla convertida. 
A \ A R I O . 
rendido de amor recliné 
mi cabeza la memorable 
noche de la Cena Santa. 
No cantéis, pajaritos de los 
bosques. Cesad en vuestra 
corriente, sagrados ríos. . .; 
y el niño juan, el enamo-
rado discípulo, alza su cabe-
za, cruza místicamente sus 
manos sobre su pecho, de 
dolor henchido, y repite 
como un eco, sin cesar: 
¡Ha muerto mi Maestro! 
tDaria tDadre 
¡Mi Hijo ha muerto! 
Angeles de los Cielos, cesad 
en vuestras místicas armo-
nías; plegad vuestras niveas 
alas; sol, luna, estrellas de 
los cielos, ocultaos: vuestro 
Criador no os ve; Aquél 
cuya cuna mecíais, cuyos 
juegos velabais, cuyos pri-
meros pasos guiasteis, ya 
no existe; ángeles de los cielos, llorad; 
romped vuestras liras; venid a secar con 
vuestras alas de pluma el rostro de 
vuestro Dios; es mi Hijo. ¡Ha muerto! 
Sol que alumbrabas sus pasos cuando 
seguido de las multitudes derramaba 
sobre los hijos ingratos los bienes a 
raudales; Luna que presenciaste sus 
sudores de agonía en el huerto de 
Oetsemaní; Estrellitas que brillabais 
la noche de la injusta sentencia, 
no lumbréis. ¡Mi Hijo ha muerto!,..; 
y María Madre, la Virgen pura, la 
Mujer sin mancha, secos sus ojos, 
blanca la faz, extiende sus manos de 
Reina, y en paño sagrado recoge las 
gotas de sangre que aun brotan de 
las llagas santas, y, al mirarlas, róm-
pese su alma de dolor infinito y 
dos perlas de valor 
sangre de Cristo con 
María; esa es nues-
¡ a costa de aquellas 
palabras que destroza el corazón el 
oírlas, que desgarraría su alma al 
pronunciarlas! 
¡Mi Hijo ha muerto! 
P A N D O R A . 
mézclanse con 
incalculable; la 
las lágrimas de 
tra vida; pero 
Marzo, MCMXXIll. 
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IMÁGENES VENERADAS í EL CRISTO DEL PERDÓN 
Entre las imá-
genes, que, debi-
do a las infatiga-
bles gestiones del 




facción de ver 
recorrer en ésta 
Semana Santa las 
calles de nuestra 
ciudad, hay una 
que por la devo-
ción que inspira 
y justamente el 




to llamado del 
Perdón,venerado 
en la capilla de 
su nombre junto 
a la iglesia de 
Capuchinos. 
Figura el mo-




por los sayones 
y sueltas las liga-
duras que ama 
rrado a la colum-
na le tenían, cayó 
en tierra exhausto 
de fuerzas, al ir a 
recoger del suelo 
la púrpura con 
que cubrir su 
desnudez. Así nos 
lo representa el 
artista (*) con ver-
dadera' inspira-
ción; inspiración 
quizás a él comu-
nicada por algún 
religioso asceta, qu ien , meditando 
sobre los dolores del Señor, en elevada 
oración lo contemplara, como sucedió 
con otros asuntos de renombrados 
artistas. 
Caído sobre la clámide que por 
burla le vistieron, y no pudiéndose 
levantar, eleva al cielo sus ojos ensan-
grentados y llenos de amarga queja o 
en demanda de perdón para los mis-
mos verdugos que le martiiizan y para 
los que tuvimos la avilantez de ofen-
derle; evocando así otros momentos 
más terribles si cabe, de su Pasión, en 
'os que a todos nos había de excusar 
ante su Padre, achacando nuestras faltas 
a ignorancia. 
Armonizando con el nombre de esta 
veneranda imagen y dando, acaso, 
(*) Andrés de Garvajal, autor de otras 
muchas imágenes que se veneran en esta 
ciudad. Vivió en el siglo xvm. 
. NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO, DE LA COFRADÍA.DE «ARRIBA» 
QUE ESTE AÑO ESTRENA UN ARTÍSTICO TRONO 
origen a aquél, léese en el arco fron-
tero de su altar la siguiente redon-
dilla: 
Si tanto hice por ti, 
que fué morir por salvarte, 
¿cómo no he de perdonarte 
si tú te vienes a 'mí? 
El óvolo del rico y del pobre, de 
nobles damas y de mujeres humildí-
simas, mantiene constantemente encen-
didas en su capilla algunas lámparas, 
símbolo de la fe y gratitud de innu-' 
merables favorecidos y devotos. 
*** 
El año 1884, cuando los movimien-
tos sísmicos l l e n a r o n de espanto 
muchas ciudades andaluzas y entre 
ellas la nuestra, hicieron los padres 
Capuchinos p romesa de sacar en 
procesión al milagroso Cristo, si los 
terremotos no ocasionaban daños per-




lles de Curadero, 
Carreteros, Co-
medias, Cantare-
ros y Alameda, 




Capuchino, en un 
balcón del edifi-
cio, munic ipa l 
actualmente ocu-
pado por una es-
cuela graduada, 
comenzó su orá-
c i ó n entre el 
llanto y demos-
traciones de pe-
ni tencia ,de la 
muchedumbre 
ex tendida por 




vio a salir de s'u 
capilla,a instancia 
de honorables 
personas, en' la' 
p r o c e s i ó n que 
con gran solem-
nidad celebraban 
1 o s reverendos 
padres Capuchi-
nos el domingo 
infra octava del 
Corpus Christi, 
procesión que es 
de desear fuera 
reorganizada en 
todo su: antiguo 
esplendor. 
Por último, el 
, año 1914, cuan-
do el entonces alcalde D. José León 
Motta tuvo la feliz idea de formar 
el Santo Entierro, que fué un triunfo 
para él y para quienes con él laboraron 
en su organización, pues ante la mul-
titud de forasteros que lo presenciaron 
dieron una nota de religiosidad y 
cultura los antequeranos, los cuales, 
cuando quieren (justo es reconocerlo, 
como también que quieren pocas ve-
ces), saben ponerse a la altura de las 
principales capitales, recorrió de nuevo 
nuestras calles el Cristo del Perdón, 
atrayendo las piadosas miradas de 
todos. ' . ; 
•Muy pronto volverá a visitar nues-
tra ciudad, repartiendo ocultos favo-
res y otorgando perdón a todos los 
que. con piedad y confianza se lo 
pidan. 
R A P A - E L D ' A N T E K E R A 
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DEL VIVIR LOCAL :: LA ALEGRÍA DE LAS FIESTAS 
La procesión de «Abajo» A n t ¡ k a r i a 
Reproducimos a continuación, 
por estimarlo muy oportuno, el 
articulo que en 1908, valió a 
nuestro ilustre compañero León 
Motta, el título honrosísimo de 
Cronista de Antequera, a virtud 
de acuerdo del E.vcmo. Ayunta-
miento que presidía D. José Gar-
cía Berdoy, y a instancia de to-
dos los periodistas que entonces 
reuniéronse aquí, de Madrid, Má-
laga, Granada y Córdoba. 
La Antequera, bella y risueña, rica y 
floreciente; la patria chica de tanto genio; 
la linda joya andaluza, apréstase hoy, 
ufana y gozosa, para recibir dignamente 
a sus amables huéspedes, disponiéndose 
a ofrecerles, si no ya todas las comodi-
dades que en sus hogares dejan, al me-
nos, todas, sí, todas absolutamente, las 
que inspira el buen deseo, la franca cor-
dialidad, el leal afecto, rindiendo con 
ello fervoroso culto al honroso lema 
que sirve de remate a su escudo de azu-
cenas: «Antequera por su amor...» 
La populosa ciudad da desde hoy 
tregua a su labor continua, incesante, 
activísima. Abre un paréntesis de siete 
días, a su vida ordinaria de afanoso tra-
bajo. 
Las impetuosas corrientes del río de 
la Villa serán desviadas de las ruedas 
motoras de esas innumerables fábricas 
que festonean, matizándola de vivísimos 
colores, la gentil Ribera... Las humean-
tes chimeneas de las calderas de vapor, 
dejarán de expeler sus alientos de fue-
go... Hay que tributar el homenaje de 
gloria al Gran Motor de la Humanidad. 
Por laderas y veredas, carreteras y 
caminos cunden en bulliciosas y alegres 
cabalgatas los moradores de los inme-
diatos arrabales y pueblos cercanos. De 
entre los animados grupos de campesi-
nos que de la sierra bajan, surge con 
frecuencia la voz vibrante del apuesto 
mozallón, que a los acordes de la clásica 
vihuela entona a la Virgen del Socorro 
coplas como ésta: 
Encanto del Portichuelo, 
allá voy a saludarte, 
que si no te veo hace un año 
nunca dejé de rezarte. 
Ln tanto que del lado opuesto de la 
ciudad, de entre los frondosos bosques 
de perales y granados, almendros y man-
zanillas, y saturando de amor la atmós-
fera de azahar y amapuy que se aspira, 
brota la canción de la hermosa hortela-
na, que dejando primorosamente cuida-
das sus macetas de claveles, lleva sobre 
su seno dos muy lindos, uno para el 
dueño de su corazón, otro para la Se-
ñora de su alma, la Virgen de < Abajo >. 
Virgencita de la Paz, 
un clavel voy a ofrecerte; 
otro le llevo al cristiano 
con quien me unirá la suerte. 
JOSÉ LEÓN nOTTA 
BRISAS D E ANTAÑO Y HOGAÑO 
El Domingo de Ramos 
Entra Jesús en Jerusalén a cumplir el 
precepto pascual, cuando la sagrada 
ciudad es un hervidero por la afluencia 
de forasteros que atraen las fiestas; va 
montado en una humilde pollina segui-
da dé asustadizo buche, dando una lec-
ción más a la soberbia humana; marcha 
penosamente por el estrecho camino que 
a duras penas le abre la compacta mu-
chedumbre, pues todos se afanan por 
verle de cerca y por lograr extender el 
manto a su paso. Por todas partes re-
suenan ¡os aclamadores hosannas y le 
saludan agitando palmas y ramas de oli-
va. Jesús sonríe melancólica y dulce-
mente, pues conoce la psicología de las 
multitudes, y sabe que le es preciso, de 
vez en cuando, estas embriagueces de jú-
bilo, para poner algunos compases ri-
sueños en la trágica sinfonía que es la 
vida. Sabe también que muchos de aque-
llos que en aquel momento le vitorean, 
poces días después, ganados por los fa-
riseos, pedirán rencorosamente su cruci-
fixión. Pero, a pesar de estos pensa-
mientos, sigue vagando por su sereno y 
suave rostro, una inefable sonrisa, por-
que también sabe que la semilla que está 
arrojando germinará, y no obstante la 
guerra descarada o sorda de los fariseos 
de todos los tiempos y edades, florecerá 
siempre en los comprensivos y en los 
desinteresadamente humanos. 
Afanosos se ven 
hoy, día conmemora-
tivo de este hecho, a 
los monaguillos re-
partir las palmas 
benditas, que después 
enviarán sus posee-
dores a algún con-
vento, para que unas 
manos pulidas por el 
roce de las cuentas 
del rosario, manos 
monjiles que deben 
tener la calidad del 
marfil nuevo a fuer-
za de permanecer en 
la dulce penumbra de 
los claustros, mística-
mente trencen en bu-
llones las crines de 
esta hoja de cim-
breante palmera, y la 
conviertan en una es • 
pecie de fi ble blasón, 
que lucirá sobre la 
puerta de la morada 
de algún edil, prego-
nando su espíritu de 
ciudadanía,que le im-
pone el sacrificio de 
algunos momentos de 
sus ocios burgueses, 
en holocausto al vis-
toso fajín que decora 
su rotundo abdomen. 
GOY 
¡Todas nuestras calles 
lléname ese día, 
y nuestra alegría 
pregonando está 
toda la poesía, 
toda la belleza, 
toda la riqueza 
que en tus pasos va! 
¡Nada hay que te iguale, 
nada que compita 
con tu Virgencita 
y con tu Señor; . i 
porque es tan bonita 
que cuando la vemos, 
todos, todos hemos 
de sentir amor!... 
¿Y tu hermoso Niño? 
¡Este Jueves Santo 
lucirá su encanío, 
su cara sin par; 
yo le quiero tanto, 
con amor tan vivo, 
que cuando le escribo 
no lo sé expresar!. >" 
¡Antequera hermosa, 
tierra de poesía..,, , , , 
sientes la alegría 
rebosar en tí; 
pues habrá porfias -
en las Cofradías; * 
pero a. los «s^bósosv, . 
siempre victoriosos ^ 
los verás salit1! / 
R. DE LA LINDE GÓ/nEZ 
ARMADILLAS, CON LA TRADICIONAL TÚNICA, Y UNA 
DE LAS TARJETAS QUE SALEN EN LAS PROCESIONES 
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SENTIRES ANTEQUERANOS :: EL MILAGRITO 
— ¡Virgencita de la Paz, como hagas 
que vuelva mi Antonio a quererme 
como antes, te ofrezco ir descalza alum-
brándote cuando salgas esta Semana 
Santa en procesión! —Así d e c í a Ra-
mona, una mocita ni bonita ni fea, 
morenilla, con una naricilla roma que 
era un encanto y unos ojos que eran 
dos luceros negros en medio de ;un 
cielo esmaltado en blanco, y perdón 
por lo paradógico de la comparanza; 
Ramona, a primera vista, no tenía 
«nada de particular»; pero si abría la 
boca, parecía que la sal le rebosaba en 
las palabras, como si fuera una sucursal 
de la laguna de».Fuente-Piedra. 
A pesar de toda esta gracia, que al 
fin y al cabo no es extraordinaria en 
esta tierra en donde las mujeres hacen 
cosecha con vistas a la exportación, la 
niña fluctuaba ya en esa edad estaciona-
ria en que aparece el espectro fatídico 
de la soltería perpetua como una terri-
ble pesadilla en las mentes soñadoras 
de las hembras, que .más quieren caer 
en brazos del mismísimo demonio que 
tener que dedicar sus cariños: entraña-
bles al gordifloncillo Niño del bendito 
y asendereado San Antonio, el sufrido 
agente de las célibes sin remisión; como 
decíamos, Ramona estaba ya a punto de 
caramelo para dar toda la miel de su 
colmena al hombre qua se decidiese á 
llevarla al consabido tálamo; mas, es el 
caso, que el mocito que se encandiló 
una vez con sus ojitos asesinos, y le 
moscardoneó unos días, cuando salía del 
obrador, hasta que ella consideró sufi-
UNO DE LOS CAMPANILLEROS QUE CON RIQUÍSIMAS 
TÚNICAS FORMAN EN LAS COFRADÍAS 
cíente prueba de constancia la que le 
daba con su insistencia, y le dió el sí, 
un sí en que resumía todas sus ansias y 
todo el fuego que había brotado al 
chispazo de las palabras falaces del pre-
tendiente, que se traía una cháchara 
capaz de volver chalá a la más lista de 
las mujeres, el casquivano mozo estuvo 
muy asiduo en sus relaciones unos me-
ses,, hasta que un día riñeron por un 
capricho tonto, que al fin y al cabo vino 
a resultar pretexto para terminar el no-
viajo, pues a poco el inconstante sujeto 
seguía los vuelos a una desaprensiva 
paloma forastera, que usaba un atavío 
capaz de encandilar a todos los hombres, 
y una coquetería que le hacía estar entre 
lenguas, con, de creer a éstas, bastante 
fundado motivo. 
Y de aquí que la abandonada novia, 
viendo pasar los meses sin que retornase 
a su dulce redil el descarriado mozo, se 
diera a toda suerte de métodos seducti-
vos y se encomendara a todos los santos 
del gregoriano, para que «su Antonio» 
abandonase a la garza liviana, en mal 
hora llegada a la honesta ciudad. 
En esto, la Cuaresma, con sus vigilias 
y ayunos, llegó, y con ella el tradicional 
«novenón» de Santo Domingo, donde 
el verbo enfático de algún alto clérigo 
hacía una exégesis enrevesada de las 
virtudes teologales y cardinales, mien-
tras en el templo, deslumbrante por la 
profusión de lamparillas, se apiñaba el 
gentío, del que en apretadas filas, en la 
nave anchurosa del centro, destacaban 
las caritas resaladas de las mujeres 
j ó v e n e s , encendidas 
por la calor de la at-
mósfera enrarecida y 
por el reflejo de las 
luces; y a los lados, en 
las laterales, los hom-
bres ponían más aten-
ción al espectáculo casi 
mundano que a la pala-
bra que surgía de la 
cátedra del Espíritu 
Santo condenando el 
descreimiento, la falta 
de respeto para las co-
sas sagradas y la indi-
ferencia que reina en 
el humano rebaño. 
Y en una de esas no-
ches del solemne cul-
to, cuando en el des-
lumbrante altar mayor, 
las imágenes del Hijo 
de Dios y de su Santí-
sima Madre recibían 
los florilegios del pre-
dicador,los cánticos or-
questados, las súplicas 
y las promesas de los 
creyentes, Ramona se 
encomendó a la Virgen 
de la Paz para que la 
excelsa Señora se inte-
resara en la satisfac-
ción de sus anhelos, 
haciendo que el mo-
cito voluble retornara contrito al altar 
florido de la ventanita donde in-
ciensó otras veces con las más fragantes 
esencias del léxico amoroso la vera efi-
gie de carne y hueso, mortal y sensible, 
de la virgencita antequerana, flor del 
jardincito medio moro medio cristiano 
de nuestros patios, donde crece el na-
ranjo con su fruto dorado y sensual, y 
la albahaca y el nardo, el jazmín y el cla-
vel derraman la fragancia de su olor. 
oQo 
Amaneció el Domingo de Ramos, con 
un sol que era un disco fulgente y fun-
dente, como si quisiera inundar con la 
alegría de su luz el cuadro típico de 
las calles antequeranas. Empezaban a 
llenarse éstas de grupitos, acicaladitos 
y hasta elegantes, de pollos que to-
maban posiciones estratégicas en1 las 
proximidades de las iglesias. Sonaban 
las campanas de San Sebastián los 
toques llamando para los Oficios, y po-
co a poco afluían a la ex-colegiata los 
feligreses. Enlevitados y' con sus fla-
mantes chisteras, llegaban los ediles de 
nuestro excelentísimo Concejo y otros 
personajes y personajillos de más o me-
nos viso, dejando tras sí un tufillo naf-
talinoso, denunciador de la esmerada 
conservación de las susodichas prendas. 
Estamos trazando como Dios nos ida 
a entender este cuadrito de costumbres 
y dejando de exprofeso para lo último 
lo más interesante. ¿No se adivina que 
se trata de la mujer, y que sin este 
elemento primordial de confección de 
cuanto en lo humano hay apetecible y 
adorable, resultaría insípida y monótona 
toda solemnidad, toda fiesta, sea pro-
fana o religiosa, toda historia y toda 
ficción, como si en el condimento de 
una comida olvidáramos la sal, en los 
caracoles la pimienta, en los pestiños la 
miel? Pues en este espléndido Domingo 
de Ramos, grave y alegre, al mismo 
tiempo, las calles son marco estrecho y 
pobre para contener la hermosura y la 
gracia de la hembra antequerana, gentil 
y pizpireta^ que envuelve en la clásica 
mantilla todo el donaire de su estirpe 
española y andaluza. 
Y cuando terminaron los Oficios, y 
Ramona, enmarcando su cara graciosilla 
en el pabellón airoso de la mantilla 
prendida de alta peineta, salió a la pla-
za, el milagro, se obró, no sabemos si 
por la intercesión de la Virgen o por 
gracia de la prenda maravillosa, que es 
Indiscutiblemente la red más eficaz en 
la pesca de corazones. 
El Antonio de nuestra historia cayó 
en la redada aquella mañanita marcina, 
y antes de la tarde quedó engarzado de 
nuevo el roto idilio de la ventanita, que 
trascendía entonces a perfume de vio-
letas; y ni que decir tiene que cuando 
Nuestra Señora del Nombre simbólico 
hizo su paseo por las calles de la ciudad, 
bendiciéndola, la mocita fervorosa mar-
tirizó sus pies descalzos sobre el duro 
suelo, llevando la velita, encendida co-
mo la luz de la fe en su pecho virginal. 
JObÉ /nUÑOZ BURGOS 
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DE AYER A HOY :: OCASO DE U N A L U C H A 
ARTÍSTICO PASO DE LA VIRGEN DE LA PAZ, DE LA COFRADÍA DE «ABAJO» 
A Nues t r a S e ñ o r a de l a Paz 
Tu nombre ¡oh Madre! en mis oídos suena 
como acordes de arpas celestiales, 
y baja, alegre, a mitigar mis males 
y viene, dulce, a consolar mi pena. 
Tú eres blanca, cual blanca es la azucena 
tj hermosa ¡cual no existen dos iguales!; 
por eso tuyos son mis ideales 
y elevo a Ti mi alma de amor llena. 
Soy "seboso" ¡confieso mi pasión!; 
lo soy, desde el momento en que nací, 
y te adoro con firme y viva fe; 
abierto tengo a Ti mi corazón; 
y ya que desde niño en Ti crei, 
hasta el día que muera te querré. 
JESÚS DE TALAVERA 
Hoy más qne nunca me duele mi torpeza, 
el rao poder cantar en versos bellos 
el augusto esplendor de tu Belleza, 
la luz que brindas en miles destellos. 
Me pesa no tener más que alegría 
para ensalzarte, ¡oh Virgen, soberana! 
La de miradas dulces coma la ambrosía; 
la de los ojos puros, divina fontana. 
i Oh Virgen de la Paz! Reina y Señora 
que a los fieles anuncias nueva aurora 
engarzada con oro de los Cielos. 
Recoge la oración de este cristiano 
que aunque pobre, buscó paz en lo humano 
encontrando tan sólo desconsuelos. 
J. V. T. 
Va decayendo aquel espíritu de polé-
mica que excitó a Chacones y Narváez; 
que convirtió en briosos paladines de 
la santa causa a los adeptos de aquellas 
familias, y que ha servido a través de 
los siglos, de poderoso estímulo a los 
de «Abajo> como a los de «Arriba», 
para llegar en novenarios y procesiones, 
adonde quizás no hayan llegado las me-
jores cofradías de España. 
Esto hay que lamentarlo; languidece 
esa lucha secular; se va apagando aquel 
fervor de antaño...; ¡son vientos que co-
rren!: a la primera acometida del ad-
versario, capitulamos sin condiciones. 
¿Qué dirían de nosotros jos. Chacones? 
¿Qué rabia no téndrían los Narváez? 
Y hasta nos va faltando el buen hu-
mor, que en estas discusiones entraba 
muy por mucho. 
Una ola de insipidez nos ha arrolla-
do; hoy no existen aquellas bromas pi-
cantes, aquellas ironías, no desprovistas 
de gracia, de nuestros antepasados. 
Artes había notas grotescas. Dis-
tinguidos hermanos de ambos ban-
dos, bajaban y subían, jadeantes, la 
cuesta que separa un templo de otro, 
previstos de largas cañas, porque se 
suscitó la cuestión de si un palio pujaba 
en elevación al otro palio. 
Y así en todo. Las sucesivas reformas 
de que ha sido objeto uno de los pasos 
de «Arriba», no han reconocido otra 
causa qué las burlas oportunas e irre-
sistibles de los de «Abajo>. Cuentan 
que uno de éstos tuvo la ocurrencia de 
llamar a cierto' dibujo, no muy feliz, 
los cuernos de la abundancia, cuando 
aquéllos otros admiraban y ponderaban 
la obra del artista, y ello produjo tal 
rebujina, que a poco hay «hule». 
Hoy siguen en pie los mismos senti-
mientos; pero, ni se discute como en 
otros tiempos, ni estamos penetrados de 
lo que representa la tradición en esto de 
nuestras cofradías, y a ello obedece que 
se vayan olvidando algunas cosas que 
nunca debieran olvidarse. No recuerdan, 
por ejemplo, los de «Arriba», que por 
que les ganamos en lo de vestir el color 
morado, acordaron vestir ellos negro, y 
así lo hicieron por espacio de algunas 
centurias; y digo que no lo recuerdan 
porque ya llevan túnicas moradas en 
uno de los pasos. 
Debemos volver ía mirada atrás y no 
romper con nuestra historia. Antequera 
será grande en sus novenarios y proce-
siones, mientras aliente en nosotros el 
espíritu de Chacones'y Narváez. Nues-
tras almas deben ser del temple de 
las de aquellos valientes conquistadores 
de nuestro pueblo, prontas a luchar en 
defensa de las respectivas hermandades, 
pues en esta lucha triunfa siempre Dios, 
Yo, por mi parte, no he de concluir 
sin arrojar antes mi poquito de sebo. 
Oiganlo los de «Arriba»: El penitente 
que nos han importado, tiene pésima 
vela; aun cuando la lleve a la altura de 
los balcones. 
RICARDO DE TALAVERA 
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Fundado en el ano 1527 por el ve-
nerable P. Fray Martín de las Cruces 
el colegio de Santa María de Jesús, 
pocos años después, nació en el mismo 
una Cofradía con el título de «Jesús 
Nazareno>, que, (dice el P. Yegros en 
su Historia de Antequera) todos los 
años el Viernes Santo por la mañana, 
cacaba su procesión de innumerables 
penitentes nazarenos y hacían su esta-
ción al cerro dé la Cruz. Y según se 
colige de la lectura de antiguos docu-
mentos, la casa de los Narváez (de la 
que eran rivales los Chacones y los 
Rojas) tomó parte muy principal en la 
fundación de esta Cofradía. 
En el año de 1586, el provincial de 
la orden de Predicadores de Santo Do-
mingo, acompañado de ocho religiosos, 
vinieron a establecerse en Antequera, y 
obtuvieron licencia del obispo don 
Francisco Pacheco para hospedarse en 
la iglesia y casa que la cofradía de 
Nuestra Señora de la Concepción tenía 
en la calle de Mesones, y sin dar cuenta 
a dicha Cofradía,, se entraron en la igle-
sia y casa tomando posesión de ellas. 
Contrariada hondamente la Cofradía, 
promovió un pleito, en cuyo reisultado 
no tendrían gran esperanza los domi-
nicos, puesto que en 1588 compraron 
a Juan Trujillo unas casa^  en las que 
edificaron su iglesia, nombrando pa-
tronos de ella a don Francisco de Ulloa 
y doña Beatriz Chacón, ampliándola 
después sobre un corral que les cedió 
doña Catalina Chaves, y con la compra 
en el año 1600 del mesón de los Naran-
jos y otra casa (ambos edificios en calle 
Nueva), donde edificaron el convento. 
En el mismo año que llegaron a 
Antequera los dominicos, (que sin duda 
eran muy aficionados a los pleitos), 
promovieron uno a los terceros del 
colegio de Jesús, para llevarse a su 
iglesia la Cofradía de Jesús Nazareno, 
pleito que no se falló en definitiva hasta 
1617, dictándose sentencia en favor de 
los dominicos, mandando que se entre-
garan a éstos las insignias, imágenes y 
bienes de la Cofradía. 
No siendo posible apelar dicha senten-
cia, se hicieron cargo los dominicos de 
los bienes de la Cofradía; pero como 
los cofrades no estuvieron conformes 
con el cambio, optaron por reconstituir 
su cofradía bajo el nombre de la Cruz 
de Jerusalén, aprobando el obispado sus 
constituciones o estatutos eh 1620. 
Así, han nacido las dos principales 
cofradías de Antequera, y es natural 
que exista entre ellas esa rivalidad que 
no ha podido extinguir la acción de 
los siglos. A los de «Arriba» difícil-
mente puede olvidárseles que dos pa-
sos, el Dulce Nombre y el Niño Perdi-
do, fueron adquiridos y costeados por 
la Cofradía que tenía y tiene su sede 
en la iglesia de Jesús, y que esas imáge-
nes le fueron arrebatadas para otra Co-
fradía que principió por arrancar hasta 
el nombre a la primitiva. 
UNO DE "ARRIBA" 
i 
NTR\. SRÁ. DEL SOCORRO, VALIOSO PASO DE LA COFRADÍA DE «ARRIBA» 
A la Madre de todos, María del Socorro 
Si la belleza neta 
pudiese definir la humanidad, 
yo diría en mi canto de poeta 
que Tú eres tan sólo la verdad. 
Y que en tu cara pura 
está la encarnación clarividente 
de divina hermosura 
con la diadema de luz esplenderente. 
Cuando musito triste 
una oración, un rezo que a Ti elevo, 
siento que sólo existe 
la alegría que eres Tú, y llevo 
a lo íntimo de mi alma 
dulzor de tu mirada cariñosa; 
melodías de calma 
que esparces torno a Ti; aroma de rosa. 
Siento en las mediteces -
de las divinas y más puras oraciones, 
que las místicas preces, 
dichas con fe, llenan de amor los corazones. 
Y que cual leves mariposas, 
que frágiles al viento raudas giran, 
en dulce aletear, sueños de rosas 
tus ojos desde el Cielo al mundo miran; 
y tu mirada, como brisa, orea 
el cálido pensar.de los humanos, 
que el vapor de los vicios ya caldea 
y les hace olvidar que son hermanos. 
Yo contemplo extático un instante 
y adivino en tus ojos la amargura 
que te produce ver al navegante, 
sin timón, encallar en la espesura 
de arrecifes que cubren en la vida 
el camino falaz y equivocado, 
que al corazón produce inmensa herida 
infecta por los vicios y el pecado. 
Por eso quiero a Ti elevar mi canto 
Divina Reina de poder indefinido. 
Tú puedes mitigar algo este llanto 
que el mundo lanza al sentirse herido. 
Y por eso hasta el cielo 
sube el incienso de mis pebeteros, 
por si al llegar a Ti, baja hasta el suelo 
la esencia que producen tus veneros, 
en niveos copos inmaculados, 
heraldos de tu gracia omnipotente, 
y que a los pueblos, ciegos, que van al pecado 
atraiga la Luz de tu divina fuente. 
¡Oh Virgen mía, del mirar egregio 
que brinda paz y sanos pensamientos, 
cubre amorosa con tu manto regio 
a todos los cristianos sentimientosI 
J. V1LLALBA TROYANO 
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LAS PROCESIONES OFRADÍAS DFRADES 
pontificia y Hcal 2lrcbicofra5ia 
bel Dulce Hombre be ^esüs 
(milgo 6e "^bajo") 
Rigen la Pontificia y Real Archicofradía del 
Dulce Nombre de Jesús: el hermano mayor, 
don José Rojas Arreses-Rojas; mayordomo, 
don Joaquín Rojas Arreses-Rojas, marqués de 
Cauche; teniente hermano mayor, D. José 
Guerrero González; tesorero, D. Rafael de la 
Linde Talavera; secretario, Iltmo. Sr. D. José 
León Motta; contador, D. José Talavera Delga-
do; consiliarios, Iltmo. Sr. D. José García Ber-
doy, D. Fernando Talavera. Delgado, don 
Ricardo Talavera Gómez y D. Francisco Checa 
Guerrero; comisarios, D. Vicente Bores Rome-
ro, D. Ildefonso Guerrero Delgado, D. Miguel 
Herrero Sánchez, D. Francisco Luque Pachón, 
don Nicolás Alcalá Espinosa, y capellán, el 
R. P. Ministro de los Trinitarios. 
Los pasos que componen la procesión orga-
nizada por esta Archicofradía, son: 
El Niñó Jesús Perdido, linda imagen de 
Sarcillo, colocada bajo un resplandor de pla-
ta y sobre lindo pedestal que semeja un mun-
do, basado en caprichoso trono de" talla, en 
el que se destacan ricos candelabros de plata 
y delicados tibores con flores preciosas. La 
túnica que viste es morada, constituyendo 
una alhaja en oro y pedrería. 
Es camarera de esta imagen la señora doña 
Carmen Vidaurreta, viuda de Robledo; her-
mano mayor de insignia, D. Diego Quintana 
Sánchez-Garrido, y campanillcro, el niño Die-
go Quintana García. 
El Dulce Nombre de Jesús, escultural joya 
de Montañés, sobre soberbio trono dorado, de 
artística talla, con valiosas guarniciones de 
plata repujada. Entre cuatro pedestales, que 
tienen por remate otros tantos magníficos can-
delabros, también de plata, se alzan ocho 
preciosos ángeles, que a sus hombros sostie-
nen en rica peana la hermosa imagen, que 
viste túnica morada, bordada en oro, y lle-
vando sobre sí pesada cruz de plata cince-
lada. 
Su camarera es doña Purificación Palma 
González del Pino; hermano mayor de insig-
nia, D. Juan Quintana Sánchez-Garrido, y 
campanillero, el niño Rafael Talavera Gómez. 
La Virgen de la Paz, prodigiosa creación 
de Montañés, aparece majestuosa sobre va-
lioso trono tallado, del siglo xvi, con hermo-
sas incrustaciones de plata, entre lindos 
candelabros y tibores, bajo esbelto palio de 
terciopelo negro,que sostienen doce columnas 
de plata cincelada, de unos cuatro metros y 
medio de longitud. También son de plata las 
cornisas y la paloma, que nos brinda el em-
blema de la paz, pendiente de un girón de 
cielo y mostrando en el pico una rama de 
oliva. 
Viste hermosa túnica de terciopelo grana, 
bordada en oro y piedras preciosas; lleva 
riquísimo manto azul celeste, con amplia cola, 
y magistralmcnte bordado en oro, como el 
cíngulo, con borlas de pedrería. La corona 
que ciñe sus sienes es también de oro, mati-
zada de perlas y brillantes. 
La camarera de esta imagen «s doña Elisa 
Palma González del Pino; hermano mayor de 
insignia, D.Sebastián Herrero Sánchez, y cam-
panillero, el niño Ramón Manzanares Muñoz. 
Las túnicas de armadillas y hermanos pe-
nitentes de esta Cofradía, que ascienden a 60, 
más 26 tarjeteros y estandartes, son de ter-
ciopelo morado, bordadas en oro, todas ri-
quísimas, muy especialmente las de herma-
nos mayores de insignia y las de los niños 
campanilleros, que llevan en el capirote riquí-
simas joyas. 
La procesión de esta Archicofradía ha salí-
do últimamente en los años 1914 y 1920, am-
bos el Viernes Santo, y este año lo hará en la 
tarde del Jueves. 
Heal 2írcbicofra5ia be la Santa 
Crnj en 3^usalen y Zluestra Señora 
bel Socorro, (DUICJO be "Arriba") 
Rigen la Real Archicofradía de la Santa 
Cruz en Jerusalén: el hermano mayor, don 
Ramón Checa Moreno; mayordomo, D. Juan 
Vicente Sarrailler; teniente hermano mayor, 
don Juan Blázquez Pareja; tesorero, D. Rafael 
Rosales Salguero; contador, D. Carlos Moreno 
F. de Rodas; vocales, D. José González Ma-
chuca y D. José María Saavedra. El cargo de 
secretario está hoy vacante, por el reciente 
fallecimiento de D. Fernando Moreno F. de 
Rodas. 
Los pasos que componen la procesión orga-
nizada por esta Archicofradía, son: 
Santa Cruz de Jerusalén, de plata repuja-
da, adorada por dos ángeles, sobre trono con 
valiosos candelabros plateados. Es su cama-
rera, doña Encarnación Bellido; hermano 
mayor de insignia, D. José Moreno Pareja, y 
mayordomos de este paso, D. Rafael Blázquez 
Bores y D. Carlos ^ Blázquez Lora. Este paso 
consta de 30 penitentes, con túnica y capuchón 
grana y 7 estandartes de plata. 
Jesús Nazareno. Es magnífica producción 
de Sarcillo, que lucirá este año por primera 
vez en admirable trono, construido por el 
gran artista granadino, D. José Rodas y Al-
garra, de un gran valor y riqueza artística. Es 
su camarera, doña Dolores Moreno Checa; 
hermano mayor de insignia, D. Juan Moren¿ 
Porras; mayordomos, D. Juan Cuadra Bláz-
quez y D. brancisco González Guerrero. 
Este paso consta de 40 penitentes, con tú-
nica y capuchón de terciopelo morado y 11 
tarjeteros que representan la Pasión de Jesu-
cristo. 
Nuestra Señora del Socorro. Magistral 
producción de Alfonso Me -tínez, en admira-
ble trono dorado de talla. Luce rica túnica de 
terciopelo grana, con cíngulo igual, regio 
manto azul oscuro, primorosamente bordado 
en oro, salpicado de diamantes. La corona es 
también de oro, incrustada de rubíes, amatis-
tas y esmeraldas, y bajo hermoso dosel negro 
festoneado de plata, sostenido por doce co-
lumnas de este metal y magníficos candelabros. 
Es su camarera, doña María Sarrailler, viu-
da de Rojas; hermano mayor de insignia, don 
Jerónimo Moreno Checa; mayordomos, don 
Juan Jiménez Vida, D. Agustín Blázquez Pare-
ja y D. José y D. Carlos Mantilla Mantilla. 
Este paso consta de 100 penitentes con tú-
nica y capuchón de terciopelo negro, y siete 
estandartes de plata, de gran tamaño. 
Los campanilleros de esta Cofradía son los 
niños, José Rojas Frías, Elias Cabrera Espi-
nosa y Lorenzo Pipó Mcrida, que por sorteo 
celebrado el día de la procesión se les designa 
la-imagen que han de acompañar. 
Este año lucirá adefnás cuatro maceros» 
para los que se han confeccionado trajes y 
construido las mazas, todo ricamente costeado. 
También se han construido unos porta cirios 
de gran visualidad y riqueza. 
Los últimos años que ha salido esta proce-
sión han sido: en 1907, cuando la desgracia 
ocurrida en la Calzada, que cayó la Virgen; 
el año 1908; el año 1914; el año 1918, y sólo 
la Virgen el año 1919, y este año saldrá en la 
tarde del Viernes Santo. 
Cofradía be Huestra Señora 
be la Solebab, Quinta Angustia 
Y Santo €ntierro 
Esta Cofradía data de tiempos antiquísimos 
y formaban en ella de antiguo los gremios de 
curtidos y tejidos de lana. 
Actualmente y en virtud de reciente reorga-
nización rigen esta Cofradía: hermano mayor, 
Iltmo. Sr. D, José García Berdoy; mayordomo, 
Iltmo. Sr. D. Juan Muñoz Gozálvez; tesorero, 
don José García Carrera; secretario, D. Simón 
Cerezo Berdoy; consiliarios, D. Manuel Mora-
les Berdoy, D. Francisco Checa Moreno, don 
Antonio Casco García, D. Bartolomé Vegas 
Doblas, D. Agustín Burgos García, D. Ber-
nardo Laude Bouderé, D. Manuel Ortiz Cer-
vera y D. Manuel Alvarez Pérez, y hermanos 
mayores de insignia, de Nuestra Señora de 
la Soledad, D. Agustín Burgos García; de la 
Santa Cruz, D. Francisco Pabón Méndez, y 
del Santo Entierro, D. Francisco Romero 
García. 
La procesión del Santo Entierro que orga-
niza esta Cofradía, constará de los pasos si-
guientes: -
La Santa Cruz (de la iglesia del Carmen). 
Es camarera de este paso, doña Soledad Go-
zálvez, viuda de Muñoz, y hermano mayor de 
insignia, D. Francisco Pabón Méndez. Forman 
en él 11 penitentes con túnicas blancas y ca-
puchón encarnado. 
E l Señor del Perdón (de Capuchinos), 
Obra del antequerano Andrés Carvajal, del 
siglo xvin. Es camarera de este paso, doña 
María Morales, de Luna, y hermano mayor de 
insignia, D. Manuel Rodríguez. Forman en él 
11 penitentes con túnicas cólor rojo. 
Nuestro Padre Jesús de la Sangre (de San 
Francisco). Es su camarera, la señora mar-
quesa de Cauche; hermano mayor de insignia, 
don Joaquín Rojas Arreses-Rojas, marqués de 
Cauche. Forman en este paso, 11 penitentes 
con túnica morada. 
Cristo de Limpias. Paso figurando Stábat 
Máter (Virgen, Magdalena y óan Juan), (de 
Madre de Dios). Su camarera, la señorita Ma-
ría Corrales Guerrero, y hermano mayor de 
insignia, D. Carlos Blázquez Lora. Forman en 
él 21 penitentes co-/: túnica blanca y capuchón 
• rojo- '. :.; ', ., '.'j .i í' -íi ' 
Jesús Caído (de Belén). Es camarera de 
este paso, doña Ascensión Mantilla, y herma-
no mayor de insignia, D. José Pérez Aguilera. 
Lo forman 11 penitentes con túnicas negras. 
Santo Sepulcro (del Carmen). Su camare-
ra es doña Soledad Gozálvez, viuda de Muñoz, 
y el hermano mayor de insignia, D. Francisco 
Romero García. Forman en él, 11 penitentes 
con túnica negra, el Clero, directiva de la 
Hermandad y autoridades. 
La Soledad (Virgen de los Dolores), (de 
Belén), Es su camarera, doña Purificación 
González del Pino, y hermano mayor de in-
signia, D, José García Domínguez. En este 
paso forman 22 penitentes, con túnicas de 
terciopelo negro bordadas en oro. 
Esta procesión no se ha organizado para 
salir, desde que lo hizo por primera vez en la 
Semana Santa de 1914, y este año saldrá el 
Viernes Santo, á las once de la noche, 
procesión 6el Resucitado 
Organizada por primera vez en Antequera, 
abase de magnífico trono, en el que irá la 
imagen de Cristo Resucitado con otras figuras 
alegóricas de talla; estando encargado de la 
dirección artística de este paso, el competente 
artista antequerano, D. José Romero Pabón. 
En esta procesión, que saldrá el sábado a las 
nueve de la noche, de la iglesia de San Fran-
cisco, formarán representaciones de todas las 
Cofradías, con directivas, estandartes, tarje-
teros, penitentes y armadillas, las autoridades 
y representaciones de todas las entidades, 
luciéndose la hermosa y artística farolería de 
la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario. 
Mucho más pudiéramos y quisiéramos decir 
respecto a la magnificencia, fe y celo desarro-
llados por los elementos directivos para el 
mayor esplendor de los pasos encomendados 
a su cuidado, pero la falta de espacio pone 
fin a esta pequeña biografía de lo que son las 
procesiones en esta hospitalaria ciudad de 
nuestros amores. 
MARIANO B ARAGONÉS 
Marzo, MCMXXIII. 
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PROGRAMA. DE LOS CULTOS Y PROCESIONES 
"Sncves Santo 
A las ocho de 
la mañana. — Se 
entregará un kilo 
de pan, en la 
Plaza de Toros, 
a cada mujer de 
la clase proletaria 
que allí acuda. 
A las nueve y 
media.— Solem-
nes Oficios en la 
iglesia ex-cole-
giata de San Se-
bastián, asistien-
do los elementos 
oficiales. Tam-
bién se celebran ^ 
rán, en S. Pedro, , 
Santiago, Belén y 
la Victoria, a las 
diez; en San Mi-
guel, a las nueve; 
en el Carmen y 
la Trinidad, a las 
ocho y media; en 
la Encarnación 
y San Juan de 
Dios, a las ocho; , 
y en Santa Eufe-
mia y Santa Ca-
talina, a las once. 
A las dos de la 
tarde.— Se orga-
nizará en el do-
micilio del señor 
marqués de Cau- f 
che, mayordomo 
de la Pontificia y 
Real Archicofra-
día del DULCE 
NOMBRE DE V 
JESÚS, la comi-
tiva que ha de 
dirigirse al tem-
plo de Santo Do-
• njingo. - ~ . n r~ r >' ' w ~ 
A las cuatro. Partifá de dicho tem-
plo la procesión, formada por- los 
pasos 
NIÑO JESÚS PERDIDO 
DULCE NOMBRE DE JESÚS 
VIRGEN DE LA PAZ 
Presidirán las autoridades y direc-
tiva de la Hermandad, y recorrerá la. 
estación de costumbre. 
A las nueve y media de la noche.— 
Solemne Miserere en San Pedro, con 
exposición del grandioso monumento 
que posee la Hermandad de la Virgen 
del Consuelo, el cual es uno de los 
mayores y más artísticos que se levan-
tan en Semana Santa en las iglesias de 
Andalucía. 
üiernes Santo 
A las ocho de la mañana, igual re-
parto de pan que el día anterior. 
MAGNÍFICO MONUMENTO DE SEMANA SANTA, 
QUE HA SIDO ERIGIDO EN LA IGLESIA DE SAN PEDRO 
G 
la direc lirectiva de la 
Hermandad, y 
hará igual reco-
rrido que la del 
día anterior. 
A las once de 
la noche: 
P R O C E S I Ó N 
D E L SANTO 
E N T I E R R O 
Organizándose 
en la iglesia del 
Carmen, con los 
.siguientes pasos: 
La Crují; el Señor 
del Perdón; Nues-
tro Padre Jesús de 
la Sangré; el Señor 
Caído; eí Cristo de 
Limpias; la Urna 
y la Virgen de los 
Dolores. 
Presidirán las 
autoridades y las 
directivas de las 
varias cofradías 
que constituyen 
está procesión, y 
recorrerá el i t i-
nerario a saber: 
plaza del Deán 
García Sarmien-
to, Calzada de los 
Rojas, ' Diego 




dose en los Cua-
tro Cantillos. 
5dba6o Santo 
Solemnes Oficios, en San Sebastián y 
San Pedro, a Lis nueve; en San Miguel, 
la Trinidad, el Carmen y Santa Catalina, 
a las ocho; en Santa Eufemia y la En-
carnación,, a las seis; en San Juan de 
Dios y la Victoria, a las siete; en San-
tiago, a las siete y media; y en Belén, 
a las cinco y media., 
A las dos de la tarde.—Organización 
en el domicilio de D. Juan Vicente 
Sarrailler, mayordomo de la Real Ar-
chicofradía de la SANTA CRUZ EN 
JERUSALÉN, de la comitiva que ha de 
dirigirse a la iglesia de Jesús. 
A las cuatro, se pondrá en marcha la 
procesión, que formarán los pasos: 
SANTA CRUZ DE JERUSALÉN 
JESÚS NAZARENO 
VIRGEN DEL SOCORRO 
Será presidida por las autoridades y 
Oficios, en San 
Sebast ián, San 
Pedro y San Mi-
guel, a las ocho; 
en el Carmen, la 
Trinidad y la Victoria, a las siete; Santa 
Catalina y la Encarnación, a las seis. 
A las diez de la mañana.—Desfile 
de las bandas de música por las princi-
pales calles de la población. 
A las nueve de la noche: 
PROCESIÓN DEL RESUCITADO 
Organizada por primera vez en esta 
ciudad. Partirá de la iglesia de San 
Francisco, y recorrerá la plaza de Abas-
tos, calles de los Duranes, Trinidad de 
Rojas, Ramón y Cajal, Alameda, Infante 
Don Fernando, Trinidad de Rojas 'y 
Diego Ponce. 
En esta procesión formarán repre-
sentaciones de las cofradías, con insig-
nias, armadillas, tarjeteros y estandartes. 
En ella lucirán los monumentales y 
artísticos faroles de la desaparecida pro-
cesión del Rosario, que hace muchos 
años celebraba su Cofradía. 
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BANCO HISPANO ERICANO 
MADR Dirección telegráfica: HISRAIS/IER 
C A P I T A L : 100 M I L L O N E S D E P E S E T A S 
SKCMJMSAIiKB g Albacete, Alcoy, Alicante, Almería, Anleqnera, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Cáceres, 
Cabra, Cádiz, Calatayud, Cartagena, Castellón, Córdoba, Coruña, Egea de los Caballeros, Estella, Figueras, 
Granada, Huelva, Huesca, Jaén, Játiva, Jerez de la Frontera, Las Palmas, Linares, Logroño, Lugo, Málaga, 
Mahón, Mérida, Murcia, Olot, Orense, Palma de Mallorca, Pamplona, Ronda, Sabadell, Salamanca, Sania 
Cruz de lá Palma, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Santiago, Sevilla, Soria, Tarrasa.Tudela, Valdepeñas, 
Valencia, Valladolid, Vigo, Villafranca del Panadés y Zaragoza, 
Ofrece al público cuantas facilidades pueda desear para las siguientes operaciones: 
Compra y venta en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao, París, Londres, Bruselas, Berlín, etc., de toda clase de fondos 
públicos y valores industriales—Cobro y descuento de cupones de valores españoles y extranjeros—Cobro y descuento de letras 
sobre todas las plazas de España y del extranjero—Compra y venta de toda clase de moneda y billetes de Banco—Prestamos 
con garantía de fondos públicos y valores de fácil realización, bien en cuenta corriente o a plazo fijo.— Cuentas corrientes de 
crédito con idénticas garantías.—Giios, cheques nominativos, cartas de ci edito y órdenes telegráficas de pago sobre todas 
las plazas nacionales y extranjeras.—Custodia de títulos y valores.—Apertura de cuentas corrientes y de depósito en pesetas 
y moneda extranjera.—Y realiza, por últino, todas las operaciones propias de esta clase de Establecimientos y cuantas 
tiendan a facilitar las relaciones mercantiles de nuestra Nación con las de la América latina. 
• Tipo de intereses para cuentas corrientes: 
2 por 7,, al año en las cuentas disponibles a la vista. 
2 por^lt > » * a 3 meses fecha. 
2 3 p o r 0!n * * * a 6 meses fecha. 
3 por I o a un año ficha, x 
Sucursal BÍI Antequera: Infante 0, Fernando, 17 
Teléfono número 114 
HORAS DE CAJA; 
de 10 a 12 y de 2 a 3 y media. 
C H O C O L A T E S 
8 3 
9 S 
A N T E O U E R A 
d. N A V A R R O B E R D U N 
ESTABüECIMIE^TO DE TEJIDOS 
Y NOVEDADES 
Especial en Liapería para señoras y caballe-
ros - Medias de seda - Velos de todas cía 
ses y formas - Depósito exclusivo de Peinas 
de Carei, para las fiestas de Semana Santa. 
Infanta D. Fernando, 62 - A ^ T E Q U E R ñ 
J , AT1EM2A MARTÍNEZ 
PINTOR 
Recibe encargos para confección de carte-
les con anuncios ar t í s t icos ; muestras; rótu-
los y transparentes para escaparates, 
PINTURA DECORATIVA 
dibujos para clichés tipográficos; viñetas anunciadoras; 
marcas de fábrica; etc. 
Calle del Rey, lá A N T E Q U E R A 
EL SOL DE ANTEQUERA - SUPLEMENTO al del día 25 de Marzo de 1923 
aMorio de Análisis Clínicos, Químicos y icronacierloiiiyicos 
de •7 (f iñAr\\r*r\ \ í m l l V I CÍU I V / U / ! \«>#V<J I I L - i L . / " ' \ \ l OLI 11 IC l<L /v ! /ULiL /L / / U U i 
Análisis [completos de orina, esputos, pus, heces fecales, jugo gástrico, líquido céfalo-raquídeo, 
derrames patológicos, sangre íserorreacciones, Wassermann, hemocultivos, numeración globular y 
fórmulas leucocitarias, hemoglobina, urea, etc.); inoculaciones a animales. 
LETRAS DE LUTO 
El día 20, falleció la respetable seño-
ra D.a Ana María Fernández de Rodas, 
viuda de Moreno 
La conducción del cadáver a la última 
morada, constituyó una verdadera ma-
nifestación de duelo, al que se asocia-
ron todas las clases antequeranas. 
En el mismo día, y a avanzada edad, 
falleció la señora D.a Dolores Milla 
Amador, viuda dé Mitchel, madre "po-
lítica de D. Antonio Fernández Alvarez, 
capitán de la Guardia civil, quien con 
tan triste motivo está recibiendo gran-
des muestras de afecto. 
También y en el mismo día, falleció 
la anciana señora doña Dolores Ramos 
Granados, tía dé los señores Ramos 
Gaitero, (D. José y D. Isidro), y de los 
señores de Maqueda. 
También ha dejado de existir la se-
ñora doña Ascensión Fuentes Sígales, 
madre política de nuestro querido ami-
go D. Antonio Casco García, alcalde de 
esta ciudad, que con dicho triste motivo 
está recibiendo muchas pruebas de la 
consideración y estima en que se le tiene. 
A los 16 meses de edad ha muerto 
el hijo de nuestro buen amigo don 
Miguel Maqueda Guerrero. 
A las familias dolientes, con quie-
nes nos unen lazos de amistad, envia-
mos el testimonio de nuestro dolor por 
tan sensibles pérdidas. 
VIAJEROS 
Con motivo de la muerte de su an-
ciana madre,se encuentran en ésta, nues-
tros distinguidos amigos D. Joaquín, 
don Manuel y D. Alfonso Moreno Fer-
nández de Rodas, teniente coronel de 
Artillería el primero, y magistrados de 
Madrid y Córdoba, respectivamente. 
Para pasar las fiestas de Semana San-
ta, se encuentran en ésta los señores 
marqueses de las Escalonias y sus mo-
nísimas hijas. 
VIAJE CIENTÍFICO 
Con motivo del viaje científico que 
vienen realizando por distintas pobla-
ciones andaluzas un grupo de alumnos 
del Instituto de Cabra, hemos tenido el 
gusto de saludar en ésta a los ilustrados 
catedráticos de dicho Centro de ense-
ñanza, D. Juan Carandell y D. Eduar-
do del Palacio, 
¡é necesita? 
¿Quiere comprarse 
Vaya ahora mismo a 
G A S R h E Ó fi 
ENLACE 
El domingo anterior, día 18, y en el 
¡ domicilio de la contrayente, se celebró 
la boda de la simpática señorita Lola 
Pozo Lara, con el joven practicante de 
farmacia, D. José Cruces García. 
El enlace fué bendecido por el pres-
bítero D. Antonio Vegas Rubio y apa-
drinado por D. Aniceto Cruces García 
y señora, firmando el acta como tes-
tigos, D. José Castilla Granados, don 
Antonio Vegas Reyes y D. Juan Rubio 
Borrego. 
La feliz pareja mafchó a Má!aga,don-
de han fijado su residencia. Deseárnosles 
toda clase de felicidades en su nuevo 
estado. 
LA «CHARLOTADA* DEL DOMINGO 
El próximo domingo de Resurrec-
ción, se celebrará en nuestra Plaza de 
Toros, la lidia de cuatro hermosos no-
villos de la acreditada ganadería de 
Gallardo, por los afamados ^Charlot's 
malagueño, D. José y su Botones»; re-
galándose a los espectadores, por medio 
de sorteo, 900 reales. 
En unión de dicho festival, se cele-
brará un interesante partido dé fútbol, 
entre los equipos «Antequera F. C.> y 
«Iberia», de Málaga, por lo que es de 
esperar que en dicha tarde esté concu-
rridísimo nuestro circo taurino. 
PROFESOR DE MÚSICA 
El nuevo director de la banda muni-
cipal, D. José Ortega, se ofrece como 
profesor de solfeo, piano y armonía, 
para lecciones particulares a domicilio. 
Precio módico. Calle Martínez, 4. 
todos interesa visitar 
13 ¡4383 ion 
ecesita¥. 
un traje? 
C A S A B E R D Ú N 
e p o o n t r a r á el mejor surt ido: des-
de las c lases m á s eoononQicas 
a las de m á s f a n t a s í a , en es-
tambres , f r e s c o s , gabardinas, 
mel tons , v i c u ñ a s , a lpacas , oto-
n^án, driles l^ilo: 
Corto trsje oompleto 
d e s d e 8 pese tas 
Oortes trsjes hito 
desde 10 pese tas 
[orles trajes pora Mi 
antes filian 20-tas. 
Ü se venden a i pesetns. 
Si acredita que en cualquier otro es-
tablecimiento, almacén o fábrica, lo en-
cuentra más barato, regalo los forros. 
Al que necesite un traje para estas 
fiestas y no tenga e! dinero hasta la 
víspera, se le vende un magnífico traje 
confeccionado, en 
50 pesetas» 
La hechura y los forros, valen más. 
Elegirán mejor los primeros que los últ imos 
APROVECHE ESTA OCASIÓN 
C A S A B E R D Ú f N J 
J A R A B E HIPOFOSFITOS S A L U D . 
Pídase en todas ¡as farmacias. 
LA FILARMÓNICA 
Esta sociedad viene trabajando en 
los ensayos de la función que proyecta, 
y que no ha podido llevar a cabo por 
las dificultades con que tropieza para 
obtener el Salón Rodas. 
Espera poder vencer esas dificultades 
y seguidamente, tal vez en la próxima 
pascua de Resurrección, inaugure sus 
representaciones teatrales. 
PARA LOS FORASTEROS 
Por orden del señor Alcalde y al ob-
jeto de dar toda clase de facilidades a 
II 
¡No torture mas su 
imaginación 
pensando dónde 
pueda comprar más 
económicamente: 
La Casa 
que más barato 
vende es la de 
L E O M 
RAFAEL BARCOS 
Contratista de obras d e 
C E M E N T O A R M A D O 
frabajos hidráulicos y c5i{icio$ 
Presupuestos y contratas 
Dalle de la Vega, 13 
SI V. NECESITA 
Mosaicos, Cementos, Objetos de pie-
dra artificial y tubería de cemento; 
calidad garantizada; pida Catálogo a 
ARTURO LOPEZ-Romero Robledo 22 
quienes nos visiten en la próxima Se-
mana Santa, todas cuantas personas 
deseen alojar en su casa forasteros, pue-
den participarlo en ,1a Jefatura de la 
Guardia municipal; que tendrá una 
relación de alojamientos a disposición 
de quienes lo soliciten para esos días. 
LA COFRADÍA DE SERVITAS 
El hermano mayor de Nuestra Santí-
sima Virgen de los Dolores invita a los 
hermanos y devotos de ambos sexos, 
acompañar a la Virgen en su Soledad 
en la noche del Viernes Santo, reunién-
dose a dicho fin, en "las esquinas de las 
Descalzas, a las 11 y media de la noche. 
NO ES POR AHÍ 
Esto lo decía ayer una simpática jo-
ven a un grupo de personas que habían 
cambiado la dirección de la calle Este-
pa. Es por ahí lo que ustedes bus-
can; más arriba de las máquinas Singer, 
se halla situada la Casa Berdún, el co-
mercio que más barato vende en Ante-
quera y donde encontrarán todos los 
artículos que deseen por menos dinero 
que en ninguna parte. 
LA COOPERATIVA ELÉCTRICA 
Hemos tenido muy grata sorpresa la 
otra noche, con motivo de la prueba de 
la línea conductora de energía de la 
Hidroeléctrica del Chorro, a esta ciu-
dad. Sin previo anuncio, y cuando al- ; 
gunos presagiaban que tardaría muchí-
simo tiempo en hacerse la prueba, se 
ha efectuado ésta y con éxito lisonjero 
en extremo. Los favorables comentarios 
del público en general, pero principal-
mente de industriales, fabricantes, co-
merciantes, etc., están muy justificados. 
Aníequera necesitaba urgentemente de 
poderosa energía eléctrica para el des-
envolvimiento de sus negocios mer-
cantiles, y ve ya inmediata la satisfac-
ción de sus aspiraciones. 
Tinta Indestructible "Llze"; tubito 













C O N S U L T O R I O M O D E R N O 
DE mEDICINA V CIRUGIA 
S E G U N D I N O MATA MORO 
Externóle los hospitales de TT?adrid y París 
Curación de las enfermedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
Vejiga y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
crónicos, por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
GENERAL RÍOS, 21 
EXQUISITOS C H O C O L A T E S 
MARCA 
SAN JOSÉ 
SON L O S MÉJORES 
De venta en los principales establecimientos 
Pruebe usted a 
comprar los 
artículos que vende 
la Casa León 
y será siempre 
cliente de esta Casa 
Enrique López Sánchez 
Calvo Plaza (antes Laguna, Estanco),. 
Afinador y reparador de Pianos. 
Venta de gramófonos, agujas y 
música en general y toda clase de 
instrumentos. 
u t o m o v i l i s t a s . . 
Si queréis que vuestros motores consuman poco combustible y no 
pase de normal la temperatura del agua, ni golpeen por exceso de 
hollín... U S A D L A G A S O L I N A 
j; obtendréis buenísimos resultados. S H E L L 
Sociedad Española de Comercio Exterior 
S U C U R S A L P E MÁLAGA 
Ajente en íntequera: M. DÍAZ I Ñ I 6 U E Z : Me5¡5ore$, 8 
Elaboración de mantecados, Roscos y Alfajores 
C A F E - R E S T O R A N J A R A B E S PARA R B F E J S S C O S 
